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1L!| aziran ayı gelince, bu Şehr-i İstanbul da, tıpkı İstanbul- 
J lular gibi tatlı bir tembelliğe, vurdum duymazlığa ve 
sessizliğe bürünüyor. Hani nerde o kış akşamları, ayni anda 
perdelerini açan, kişiyi acep hangisine gitsem ki diye şa- 
şırtıveren, otuzu aşkın tiyatro? Bir resim galerisinden diğerine 
koşuşanlar? Konser salonları kapılarında, karaborsa bilet bul­
ma ümidiyle bekleşenler? Ya 2:15, 9:45 seanslarındaki si­
nema kuyrukları? Çiçek Pasajında, Entelektüel Cavit'in 
Yeri bile boş artık. Yok hiç bir şey yok Yaz aylarında İs­
tanbul,un sanat cephesinde pek bir şey yok diye tasalanıp 
dururken, birden İstanbul'un yazına da, İstanbul luların vur­
dum duymazlığına da, sanatçıları daha az verimli olmaya 
zorlayan koşullara da meydan okuyan bir sanatçı çıkıverdi 
karşımıza. Hem de ne çıkış. Binlerce sanatseveri deniz ke­
narlarından, plâjlardan, Boğaz kıyılarından, taa Taksim in 
göbeğindeki Taksim Sanat Galerisine getirtti Bu sanatçı 
Aliye Berger'di
Hani, "ünlü ressam", "Türkiye'nin ilk gravürcülerinden" 
gibi kalıplaşmış sözcükler altında ve çeşitli ansiklopedilerin 
verdikleri bilgilerden, hepimizin tanıdığı Aliye Berger. Bugün 
herhangi bir anksiklopedinin B harfine bakarsanız, Berger, 
Aliye ismi altında şu satırları okursunuz :
1(P abaağaçlı Medresesi sahiplerinden, diplomat, hattat, 
ve tarihçi Şakir Paşa nın kızı, "Yeniçeri Tarihi" ve bu­
nun yanında 30 eser vermiş Sadrazam Cevat Paşa nın yeğeni 
Yazar Halikarnas Balıkçısının ve dünyaca tanınmış ressam 
Fahrünissa Zeid'in kız kardeşi; seramikçi Füreyya Koral ve 
tiyatro sanatçısı Şirin Devrim ve ressam Nejad'ın teyzesi; 
ressam Cem Kabaağaç ın halasıdır Londra'da gravür sanatı­
nın çeşitli türlerinde çalıştı 1951 yılında İstanbul'a döndü­
ğünde 140 parçalık sergisi ile Türkiye'nin ilk gravür ve grafik 
sanatçısı olarak kendini tanıttı Londra Paris, Tokyo, Viyana, 
Brüksel, Bükreş, Moskova ve Leningrad'da sergiler açtı. 
Eserleri Resim Heykel Müzesinde ve üç eserini satın alan 
Viyana Albertina Müzesinde bulunur ”
aksim Galerisinde, sanatçının gravürlerine baktıkça, 
bütün bu eserlerin ardındaki yaşantıyı ve yaratıcı gü­
cü, ansiklopedilerdeki bir kaç cümleye sığdıramaz oluyor in­
san Nitekim yedi yıllık bir sessizlikten sonra, bu sergisiyle 
yepyeni ufuklara açılmış bir Aliye Berger var karşımızda. 
Türkiye'de ilk kez bu kadar büyük ebatlarda ve bu kadar 
çok renkli gravürlere rastlıyoruz. Hepsinde hareket var. Hep­
si de aşk dolu... Örneğin bir "Davulcular" tablosu. Ünlü 
davulcu "Kara Yılan", öyle etkilemiş ki, Aliye Berger'i "onun 
resimleyemeden edemedim" diyor. "Davuluna sarılmış, yap­
tığı işe yalnız dört elle değil, bütün vücuduyla sarılmış, hem
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vuruyor, hem dönüyordu Başka bir gravür, başka bir 
yorum, başka bir sevgi... İşte "Bolu Pazarı "... İşte "Muhab­
bet Kuşları"... İşte, Bektaşilerin sevgi imgesi "Kaşıklar" 
Aliye Berger'de sevgiden, aşkdan bol bir şey yok.
Hayatta her şeye olağanüstü bir sevgiyle bağlı olan sa­
natçının bu sevgisi eserlerine de taşıyor İşte Aliye Berger'in 
dilinden düşmeyen sözcükler :
"Hayatta her şeyi renkli görüyorum. Ve bu renklerin hep­
sini seviyorum"... "Çok güzel bir dünyada yaşıyoruz" 
"Hayatta ne seversem onun resmini yapıyorum" Bugün bir 
manzara resmi, yarın bir ayakkabı boyacısı olabilir bu. "... 
"Sanat hayattaki en büyük, en güzel teselli. Sonradan asla 
pişmanlık duyurmayan bir teselli" ... Evet, bütün bunlar, 
hayata bağlı, hayatı seven bir sanatçının düşünceleri. Olgun 
bir insanın inançları Ama gelin görün ki, taa çocukluk yaş­
larında da var bu sevgi, bu inanç Aliye Berger'de de.
anatçının, gerilere döndüğünde, hatırlıyabildiği en eski 
anısı, resimle olan ilk ilişkisi. Yaş dört. Sanatçı bir ai­
lenin eski bir konağındayız Günün birinde, evdeki çocuklar 
görmesin diye, palas pandıras bir şeyler kaldırılıyor tavan 
arasına /'Neydi bu yukarı taşınanlar biliyor musunuz?" d i­
yor Aliye Berger "Bizim birader beyin (Cevat Şakir-Hali­
karnas Balıkçısının) yapmış olduğu, kocaman çıplak kadın 
resimleri. Oysa bu çıplak kadınlara bizim konakta yer yoktu 
Ama küçük kızın isimi Aliye" ise, isyancı ruhlu, yaramaz, 
kalbi sevgi ve heyecan doluysa, elbette bir yol bulup bu re­
simleri görürdü. Nitekim Aliye Berger'de öyle yapmış ve 
günlerini tavanarasında geçirmeye başlamış. Resimle bu ilk 
ilişki, Ablası Fahrinüsa Zeid'in almakta olduğu resim ders­
lerini daha yakından izlemeye zorlamış onu. Sonrası malûm 
Küçüklüğünde, 10-12 yaşlarında, boş vakitlerinde Voltaire 
okuyarak eğlenen (!) küçük kız artık sadece resim için yaşa­
maya başlamış. Londra'da gravür tekniği eğitimi Grafik 
Yağlıboya tablolar.. Sergiler... yine sergiler ..
l ^ e  bugün yaş gelmiş dayanmış... Hayır hayır, Aliye Ber­
ger'in yaşını söylemek veya söylememek, bilmek ve­
ya bilmemek arasında hiç bir fark yok Ona sorarsanız, "yaş 
ilerledikçe, insan, aman çabuk olmam gerekiyor diyor. Sanki 
bir seyahate çıkacakmış da tren kaçıyormuş gibi geliyor 
Aman treni kaçırmıyayım diye çabalıyorsunuz. Yani aklınız­
daki bütün düşleri gerçekleştirmek istiyorsunuz, treni kaçır­
madan önce " Oysa bize sorarsanız, Aliye Berger, tabloların­
daki çocuklar kadar genç, kuşlar kadar özgür, dans eden 
renkler kadar güçlü Evet, Aliye Berger, son sergisiyle, İs­
tanbullulara, yaşama sevincini bir kez daha ispatladı
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